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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Gastos no deducibles y la generación de renta 
en el casino Carrusel”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 

























La presente investigación trató de analizar la relación existente entre gastos no 
deducibles y la generación de renta en  el casino Carrusel  – Breña, año 2015, por tal 
motivo, en esta tesis se analizó detalladamente las dos variables y de igual forma 
cada una de sus dimensiones. De modo que, se propuso como Objetivo General: 
Identificar la relación que existe entre gastos no deducibles y la generación de renta 
en  el casino Carrusel  – Breña, año 2015. Así mismo, la hipótesis, en la presente 
investigación se quedó formulada de la siguiente manera: Existe relación gastos no 
deducibles y la generación de renta en  el casino Carrusel  – Breña, año 2015. 
Metodológicamente, se enmarco el tipo de investigación aplicado, el nivel descriptivo 
correlacional, con un diseño no experimental  de corte transversal. La población 
conformada es de 200 sujetos de la población y una muestra de 50 personas  este 
procedimiento hace uso de las técnicas y recolección de datos, los instrumentos es el 
cuestionario que hace estudio de 50 ítems y 5 alternativas de respuesta que varían de 
siempre a nunca, el cual fue verificado por 3 expertos. Los datos analizados se 
realizaron mediante la aplicación del paquete estadístico para ciencias sociales 
SPSS. . El resultado final que se obtuvo mediante el tratamiento de los datos 
estadísticos, que nos dio evidencias suficientes para las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes 
 















The present research tried to analyze the relationship between non - deductible 
expenses and income generation in the Carrusel - Breña casino, in the year 
2015, for this reason, in this thesis the two variables were analyzed in detail, 
and each one of its dimensions. Thus, it was proposed as a General Objective: 
To identify the relationship between non - deductible expenses and income 
generation in the Carrusel - Breña casino, year 2015. Likewise, the hypothesis 
in the present investigation was formulated from the following Way: There are 
non - deductible expenses and income generation in the Carrusel - Breña 
casino, year 2015. Methodologically, the type of applied research was framed, 
the correlational descriptive level, with a non - experimental cross - sectional 
design. The conformed population is 200 subjects of the population and a 
sample of 50 people this procedure makes use of the techniques and data 
collection, the instruments is the questionnaire that makes a study of 50 items 
and 5 alternatives of response that vary from always to never , Which was 
verified by 4 experts. The data analyzed were performed using the SPSS 
statistical software package. . The final result was obtained by the treatment of 
statistical data, which gave us sufficient evidence for the conclusions and 
recommendations 
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